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表２.｢食に関する指導｣の 6つの目標 11) 











































































































































































































































































































































































































































  図１栄養教諭の職務内容のイメージマップ例 
 





























































































































































































表 15.演習課題例 8-1. 自己決定を行わせる指導案作成 
＜自己決定を行わせる活動＞ 第  学年  組 


















＜自己決定を行わせる活動＞ 第  学年  組 





表 16.演習課題例 8-2.集団決定を行わせる指導案作成 
＜集団決定を行わせる活動＞ 第  学年  組 















































































































表 22.演習課題例 14.模擬授業の相互評価  
教育実習における模擬授業を相互評価しよう。 
評価観点 評価段階 特記事項 
教材研究 Ａ・Ｂ・Ｃ  
指導案の立て方 Ａ・Ｂ・Ｃ  
指導の準備 Ａ・Ｂ・Ｃ  
指導の技術 Ａ・Ｂ・Ｃ  
指導の態度 Ａ・Ｂ・Ｃ  
指導目標の達成 Ａ・Ｂ・Ｃ  
声の大きさ Ａ・Ｂ・Ｃ  
話の速度 Ａ・Ｂ・Ｃ  
所要時間 Ａ・Ｂ・Ｃ  
話の構成 Ａ・Ｂ・Ｃ  
聞き手への配慮 Ａ・Ｂ・Ｃ  
教材の活用 Ａ・Ｂ・Ｃ  
板書の仕方 Ａ・Ｂ・Ｃ  
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